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PRECIOS DE SUSOUICION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ^e sellos que 
os de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . N U M . 7 . 2 / 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con-
vencionales. 
A Ñ O I X Miércoles 14 de A b r i l de 1886. N U M . 864 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Los viña ios de Francia que no están 
ataca los por la filoxera ni por el mildew, 
han comenzado á brotar con suma fuer-
za y bastante ig-ualdad, por lo que se 
anuncia una buena vendimia en las ce-
pas sauas. El tiempo venia favoreciendo 
la primera fase de la vegetación; pero 
desde hace unos dias el termómetro se 
m«nMene demasiado bajo, lo cual no 
puede menos de llevar la alarma á los v i -
ticultores, quienes no olvidan los horri-
bles desasirás que ciertos años han cau-
sado lo-? hielos de primavera. 
Los negocios siguen, por regU g-ene-
rai, muy encalmados en la vecina repú-
blica por li;s motivos que más de una 
vez hemos dicho; y lo peor es que no hay 
esperanzas de que se activen por lo me-
nos haí-ta que trascurra el peligro de las 
heladas tardías, en cuvo período es na-
tural que, tanto los propietarios como el 
comercio, se muestren reservados en sus 
ofertas y demandas, esperando con vivo 
interés el resultado de la brotacion del 
valioso arbusto. 
Las operaciones están, por lo tanto, li-
miiadas á satisfacer necesidades y com-
promisos que no admiten demora. Los 
precios de los buenos vinos acusan siem-
pre £Tan firmeza en todos los mercados 
de Fnmcia; pero en cambio la cotización 
de las clases defectuosas se resiente más 
y más cada dia, fenómeno ya anunciado 
por nosotros y que como claro y lógico 
no ha debido causar sorpresa á nadie, ni 
aún siquiera á los tenedores de tan peli-
grosos caldos. 
Véanse ahora los precios que rigen en 
las principales plazas de la nación v e -
cina. 
* • 
P a r í s . — L o s arribos por la vía fluvial 
han sido de importancia., procedentes 
casi todos de los puertos de Rouen y del 
Havre. También por ferro carril se han 
recibido en la capital de Francia fuertes 
cargamentos, y como la mayor parte de 
la importación ha consistido en vinos 
medianos, de ahí que se haya acentuado 
el descenso de estas clases; antes no se 
cedian á menos de 45 y 46 francos hec-
tóliiro, y desde la últ ima semana se ofre-
cen á 43. Los vinos superiores son muy 
solicitados, pero escasean muc¡ho; los 
buenos disfrutan de regular demanda, 
sosteniendo sus precios. 
Hé aquí ¡os corrientes para las diver-
sas clases y procedencias: 
Cariñena superior, de 62 á 65 francos 
hec ólitro; Huesca superior, de 60 á 65; 
id . de primera clase, de 58 á 61; otros 
puntos de Aragón, de 55 á 59 las segun-
das cl«ses; B-micarló de primera, de 58 á 
60; Alicante de segunda, de 55 á 57; Ca-
t a luña de segunda, de 48 á 49; Valencia 
de primera y segunda, de 48 á 50 y 45 á 47 
respectivamente; Pioja y Navarra sin 
operaciones, por escasear mucho estas 
procedencias; Huelva, vinos blancos, de 
33 á 34. 
Barietta, de 60 á 65 francos hectóütro 
las primeras clases y 55 á 59 las segun-
das; Riposto, de 45 á 4^ estas últ imas; 
GHllipoli, de 48 á 50 y 45 á 47; Portugal, 
de 60 é 63 y 55 á 59. 
* 
Burdeos.—La importación por ferro-
carr i l ha decrecido y en cambio por mar 
ha aumentado. Del 29 de Marzo al 3 de 
Abri l se recibieron por la via férrea 
20.020 ki lógramos de España y 87.998 
de l ia i ia ; y del 31 de Marzo al 7 de Abr i l 
entraron por mar 125 envases de Beni-
carló. 110 de Pasajes, 31 de Bilbao, 
1.815 de Italia y cerca de 4.000 de Por-
tugal . 
La situación del mercado de Burdeos 
es muy aná loga en la actualidad á la 
que hemos visto presenta París; también 
en la capital de la Gironda están en baja 
los vinos medianos y muy sostenidos los 
buenos y superiores; el movimiento de 
ventas no pasa de ser regular. 
Precios corrientes: Vinos tintos de la 
cosecha de 1884: Huesca, de 450 á 500 
francos la tonelada; otras procedencias 
de Aragón, de 380 á 500; Alicante, de 
460 á 540; Tarragona, de 400 á 420; Na-
varra, de 450 á 480; Rioja. de 400 á 500; 
Toro, de 480 á 500, otros puntos de Cas-
ti l la la Vieja, de 420 á 450. 
Vinos tintos de la úUlma vendimia: 
Huesca, de 500 á 520 francos la tonelada; 
otras procedencias de Aragón, de 450 a 
500; Navarra, á estos últimos tipos; Ca-
taluña, de 400 á 450; Alicante, de 450 a 
550; Zamora, de 450 á 4^5. 
Los vinos blancos están como sigue: 
Huelva, de 330 á 350 francos la tonelada 
por los de la cosecha da 1884 y de 280 á 
300 para los nuevos; Mancha, á 350 y de 
250 á 300 respectivamente, excepto para 
los de Valdepeñas que alcanzan los pre-
cios de 340 á 380 a pesar de ser de la 
úl l ima cosecha. 
Los vinos tintos de Portugal se pagan 
de 460 á 600 f ranees la tonelada ios de 
1884 y de 450 á 600 los de 1885; los blan-
cos de igual nación, nuevos con 12 gra-
dos naturales, de 310 á 320. 
« 
» • 
Cetle.—Los vinos de fuerte color y r i -
cos en alcohol de Alicante son, sin duda 
alguna, los más acreditados entre todos 
los demás que coucurren á dicha impor-
tante pl iza; así es que vienen disfrutando 
en esta campaña de un favor inusitado, 
tendiendo á aumentar la estimación de 
tan predilectas clases. EQ la úli ima se-
mana han mejorado de precio, concer-
tándose ya partidas á 54 y 55 francos 
hectólitro y no faltando tenedores que 
pretenden los limites de 56, 57 y hasta 58 
francos. 
Los caldos medianos han descendido, 
quedando los de ciertas procedencias de 
22 á 27 francos, á cuyos bajos tipos no 
han dejado de concertarse buen número 
de partidas. El stock de dichas clases es 
de consideración. 
Las importaciones disminuyen en la 
plaza de Cette y los precios corrientes son 
los que á continuación anotamos: supe-
riores de Alicante, de 50 á 55 francos 
hectólitro; primeras y segundas clases de 
ídem, de 45 á 48 y 38 á /i2 respectivamen-
te; superiores de Aragón y Valencia, de 
45 á 48; primeras corrientes de los mis-
mos puntos, de 40 a 42; segundas, de 35 
á 38; claretes, de 24 á 28; Cataluña, de 36 
á 40, 30 á 33 y 25 á 28; Mallorca, de 30 




Marsella.—X^ú 30 de Marzo al 6 de 
Abril han entrado en esta plaza las s i -
guientes cantidades de vinos: de Fran-
cia, 14.091 hectólitros; de Italia, 7.051; de 
España, 3.377; de Austria, 3.014; de Tur-
quía , 1.034; de Rusia, 1419; de Portu-
gal, 429; de Africa, 2.684. Exceden, pues, 
de 33.000 los hectólitros que ha recibido 
Marsella en una semana, cuya importa-
ción es más que suficiente para cubrir 
las necesidades de la plaza. 
Los vinos de primera clase de España 
se cotizan de 50 á 52 francos hectólitro, 
los de segunda de 43 a 46 y los bajos de 
24 á 26; los de Dalmacia están de 55 á 
60, los de Scoglietti de 45 á 46 y los de 
Nápoles de 42 á 43, tipos todos por de 
contado para las primeras clases. 
* ' 
* • 
N(lThona.—\¿iS vinos del país escasean 
y como la calidad es buena los precios 
no sólo fé mantienen firmes sino que 
tienden al alza; los caldos de 8 grados 
fluctúan entre 32 y 35 francos hectóli-
tro, los de 9° entre"38 y 40, los de 10° en-
tre 43 y 45 y los de mayor fuerza entre 
46 y 52. L'iS vinos frescos han dado l u -
gar á bastantes operaciones. 
* * 
Beziers. — Se han reanimado a l g ú n 
tanto los pedidos; varÍHS partidas han 
cambiado de mano en reventa con pri 
mas de 3 á 5 francos p(.r hectólitro para 
los primeros compradores. 
Ei miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados nacionales.—Z. 
LOS HIELOS TARDÍOS 
En la estación primaveral que atrave 
samos, y cuando el cielo está en calma y 
sereno, aunque el termómetro permanez 
ca algunos grados sobre cero, puedeu 
sobrevenir heladas que producen en los 
brotes de la v id las terribles consecuen-
cias que todos sabemos. 
Si el cielo aparece cubierto, si hay una 
nube, por ligera que sea, que impida al 
solirradi ar en los espacios celestes, desa-
parece el peligro que antes hemos seña-
lado. 
Los antiguos conocían perfectamente 
este fenómeno, acerca del cual, y dicho 
sea de paso, no daban una explicación 
muy científica; pero los autores latinos 
que han escrito sobre agricultura reco-
mendaban á los viticultores de su tiem-
po rodear las cepas de humo, á fin de 
protegerlas contra la escarcha. 
El humo reemplaza, en efecto, á la 
niebla ó á la nube, que no se forma na-
turalmente bajo un cielo despejado, y se 
salvan las yemas de la vid, que son har-
to delicadas y sensibles á los cambios de 
temperatura. 
Plinio y Columela en la an t igüedad , 
Seresr á principios del siglo x v i i , y otros 
autores en la época moderna, han acon-
sejado que se produzca el humo preser-
vador, pegando fuego á montones de 
yerba ó de paja húmeda en los límites 
de los viñedos; pero dicho procedimien-
to es difícil y dispendioso. El momento 
crítico en que la escarcha puede formar-
se, dura de tres á cuatro horas; el peli-
gro empieza una hora antes de que sal-
ga el sol, y no concluye hasta las siete ó 
las ocho de la m a ñ a n a . 
Sería, pues, enorme la cantidad de 
paja que se necesi tar ía para alimentar 
en vastas superficies, durante tan largo 
tiempo una capa espesa de humo. La 
mano de obra, á fin de renovar la paja, 
mojarla y hacerla arder lentampnte, exi-
g i r í a un personal tan numeroso, que el 
gasto sería mucho mayor que las venta-
jas resultantes de tal procedimiento. 
Era preciso hallar un métedo más eco-
nómico de hacer el humo, y después de 
diversos ensayos, lo que se ha inventado 
d e m á s sencillo y de menos coste, es el 
quemar en una especie de lamparilla, el 
aceite ó residuo que queda de la destila-
ción de la brea, cuyos cien kilos se lo-
gran p'^r cinco ó seis pesetas. Esta ma-
teria, al arder, despide un humo denso, 
negro y espeso, muy á propósito para 
velar un cíelo puro y sereno. 
Se colocan los platos de barro llenos 
de dicha sustancia de quince en quince 
metros r l Norte y al Este de los viñedos 
que se trata de preservar. 
En el mes de Abri l y á principios de 
Mayo, si el sol se ha puesto en un hor i -
zonte limpio de nubes y reina viento del 
Norte, hay probabilidades de que caiga 
escarché á la m a ñ a n a siguiente. 
Los viticultores prácticos y previsores 
conocen el peligro y se levantan una ó 
dos horas antes que de costumbre, dis-
puestos á defender sus cosechas; algunos 
se valen para su gobierno de un t e r m ó -
metro; mientras este se mantiene á 7 
grudos sobre 0 no hay peligro, pero si el 
mercurio baja, tres ó cinco hombres, ó 
los que se necesiten, salen al campo pro-
vistos de teas de resina inflamadas y á 
todo escape encienden los platos llenos 
de brea, apareciendo á los pocos minutos 
el terreno bajo una espesa cortina de hu-
mo negro. 
Imposible es figurarse, cuando no se 
ha visto, á la inmensa distancia á que se 
extiende esa benéfica neblina artificial, 
gracias á la cual se han salvado inf in i -
dad de viñedos que habr ían perecido á 
consecuencia de la helada, enemigo el 
más poderoso de la vid en la estación 
primaveral. 
El método que queda expuesto se va 
generalizado en la Gironda y otras re-
giones de Francia, así como en Suiza, 
dando eu todas partes magníficos resul-
tados. En España no tenemos noticia de 
que se haya ensayado, y bien merece 
serlo, pues los informes que sobre él t ie-
ne la CRÓNICA, DE VINOS Y CEREALES son 
brillantes por el éxito, por el poco coste 
y por lo fácil del procedimiento; así es 
que le recomendamos á todos los propie-
tarios, 
UN VIEJO AGRICULTOR 
Á LOS CULTIVADORES DE CEREALES 
(Conclusión.) 
Las dos apreciaoiones dan, al menos, 
una peseta de economía por fanega de 
tr igo en los gastos de recolección y más 
de la mitad del tiempo. La de gastos ha-
ce desde luego, si no imposible, difícil el 
que lleguen con ventaja á nuestros puer-
tos los trigos que procedan de las Amé-
ricas Norte y Sur, de Australia, A.3ia y 
Risia, y si alguaa rebaja SÍ alcanza en 
los tras[)ortes de ferro-carriles, la ag r i -
cultura del centro de la Península podrá 
poner en los puertos de la península , la 
fanega trigo á 34 rs., precio inferior al 
que en años abundantes podrían llegar 
de los países citados pagando los actua-
les derechos ds importación. Sí á los dos 
medios de economía no acompañasen las 
rebajas de transportes por ferro-carriles, 
aun estábamos en el caso de incompe-
tencia de frutos extranjeros, y á favor de 
ella podrían acometerse mejoras que co-
mo se ha dicho exigen estudio, constan-
cia, recursos y tiempo. Veamos cuales 
son las mejoras más al alcance de los co-
nocimientos prácticos y laboriosidad de 
los colonos, y los recursos y tiempo de 
que podrán disponer para alcanzer el fin 
que nos proponemos. 
Para las labores de arado y escarda 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
(̂ ue es tán en las prácticas del pais, se 
desconocen en general no solo las for-
mas, sino más aun, el empleo de los ara-
dos de vertedera, que como se ha dicho 
mejora la labor, las rastras, escarifica-
dores, estirpadores y rodillos desterrona-
dores; todos deben darse á conocer por 
medio de los concursos de labores, en 
las diversas épocas del cultivo, así 
como la segadora y veldadora al tiem-
po de la recolección; la asistencia h ellos 
demostrará el verdadero interés de las 
práct icas comparativas y la convicción 
que llevan consigo para aceptarlas. Los 
recursos que exige la adquisición de 
nuevos y perfeccionados útiles, los pro-
porcionarán en gran parte las economías 
de siega y vielda, y las asociaciones y 
corporaciones municipales que conven-
cidas de las ventajas que proporcionan, 
no repararán en los gastos. 
El tiempo paraasistir á los concursos lo 
tendrán siempre, porque t ra tándose de 
comparar sus prácticas y úti les usuales, 
el amor propio los llevará á ellos, y ade-
m á s si se verifican en dias de fiesta y 
puntos de ferias no^habr^tiempo perdido. 
El tiempo que en la recolección se eco 
nomice (al menos de 30 dias) podrá apro-
vecharse en dar alguna media- labor, 
para destruir plantas parási tas , sacar los 
estiércoles á las tierras, ó abonar el te-
rreno para siembra y cubrir la semilla 
con la rastra; además si aún sobra t iem-
po se debe alzar (primara labor de arado) 
porgue el que alza en adviento dice el pro-
vervio, alza y abona a sw tiempo. Esto 
es natur»! : volteada la tierra y colocada 
en hueco, recibe durante todo el invier-
no las humedades, elementos atmosfé-
ricos y hielos que la macizan y penetran 
de cuanto la atmósfera puede prestar 
para fecundar el terreno, que preparado 
así bas tará se le den medias labores con 
los instrumentos citados cuantas veces se 
acontece para que quede esponjado y re 
ciba la humedad y penetre el aire. Esta 
repetida labor la recomendaba hace 2.000 
años un célebre agricultor cuando le con-
sultaban lo que d^bia hacerse para tener 
cosechas abundantes, su contestación 
era arar, arar y siempre arar. Esto 
mismo les aconsejamos á todos los labra-
dores que hagan con la mayor economia 
de tiempo y gasto, y siempre con labor 
profunda (al menos de 25 centímetros), 
y manteniendo el terreno desmenuzado y 
sin vegetación parásita que coma la sus-
tancia de las tierras. 
Dejamos la parte más difícil de reali-
zar para lo últ imo, esto es, la de hacer 
estiércoles en cantidad proporcional á las 
tierras que se llevan en cultivo, para que 
las devuelvan los elementos vegetales, 
animales y minert-les que absorben las 
plantas para nutrirse durante la vegeta-
ción. Los ganados de labor y de gran-
gería son los que c m más abundancia y 
economía pueden darlos, si bien para 
ello se presenta la dificultad ó más bien 
carencia absoluta de medios para la ad-
quisición de ganados de grangeria. Es-
tos los podrían proporcionar los bancos 
agr ícolas , que no existen, en condic o-
nes razonables, ni los habrá mientras los 
capitales disfruten intereses y facilidades 
de realizarlos que no puede dar la agri" 
cu l íura , así que al pobre colono no le 
queda más recurso que el de acudir á pe-
queñas economías que á favor del tiem-
po le permitan adquirir ganado de gran-
geria, que sea el más propio y acomoda-
do á los recursos y facilidades de compra 
y venta de la zona en que se encuentre. 
Mientras llega á esíablecerse su indus-
tr ia siga el consejo de arar con grande 
fondo y tener la tierra esponjada para 
que se meteorice y alternar las siembras 
con cereales, legumbres, raíces y tubér -
culos, de modo que le permitan seguir 
en el cultivo una alternativa de cinco 
años con un barbecho. 
Hay otro punto de grande utilidad y 
realizable del que no hemos hablado y 
debe entender al establecimiento de la 
industria pecuaria ó sea grangeria de 
ganados, y es la de hacer alimento 
abundante y barato para el ganado, sea 
de labor ó de grangeria. Los forrajes 
verdes y secos convienen á estos gana-
d o s ^ son también de grande economía 
y utilidad en la al imentación las raíces y 
tubérculos , pero conviene que el labra-
dor limite por ahora estos cultivos á los 
más fáciles y de mayor producción, y 
aconsejamos á todos que siembren 
para forraje verde y seco la Esparreta, 
en extensión ds una hectárea por cada 
labor, en terreno de fondo para que en 
él puedan penetrar sus largas raíces, 
que sea fresco, suelto, y darle labor de 
25 cen t íme t ros , antes de la siembra, 
destruyendo toda planta parási ta; la 
cantidad de semilla será doble de la que 
se dá para el t r igo; tal extensión da-
rá forraje para primavera, yerba seca 
para el invierno y retoño de pasto para 
el o toño. 
De tubérculos aconsejamos el cultivo 
de la pataca ó patata de girasol; esta se 
acomoda hasta en terrenos de poca sus-
tancia sieudo sueltos, frescos, no h ú m e -
dos, hbrailos c mo para patatas, y pue -
den plantarse en él seis y m á s años con-
secutivos, porque es planta de anchas y 
abundantes hojas, que por su especial 
consti tución alimentan, por lo que ob-
serebn de la atmósfera, más que la 
tierra á los tubérculos que forman sus 
raíces; veinticinco áreas de tierra dan 
abundantes tubérculos, y alguna paja, 
para que en invierno se alimenten con 
ellos cincuenta ovejas los dias que no 
pueden salir al pasto. 
No aconsejamos operaciones y econo-
mías imposibles, están al alcance de una 
buena voluntad; sea así y el milagro de 
salir del conflicto en que se encuentra 
hoy la agricultura se habrá realizado, 
dando tregua para las mejoras radicales 
que exije la agricwltura castellana. 
ÜN VlBJO AGRICULTOR. 
N O T I C I A S 
En ^1 Congreso próximo á constituirse 
figui '-in como diputados unos diez y 
ocho f.ojanos. 
Buor; • ocasión para que se haga j u s t i -
cia á 1 - Uiojas, remediando la lamenta-
ble suaacion que atraviesa este hermoso 
país por haber perdido el año úl t imo su 
principal cosecha, y hasta puede decirse 
que su única riqueza. 
Escriben de Salamanca: 
«En el trascurso de la semana que fi-
nalizó ayer, se han hecho operaciones 
de transacciones de granos, hasta en 
número de 2.000 fanegas de t r igo, que 
se pagaron á 38,50 rs. 
Sin embargo de esto, se nota muy po-
ca animación en los especuladores, de-
bido á la escasa demanda y al buen esta-
j do que presentan los campos en todo 
este l i toral . 
Las noticias que recibimos de provin-
cias confirman en los negocios la misma 
paralización que se advierte en la ca-
1 pítal.» 
Durante las próximas fiestas de San 
Fermín , se celebrará en Pamplona un 
cer támen en el que ss p remia rá con un 
objeto de arte al autor de la mejor Me-
moria sobre el mildew, en que se estu-
dien sus causas, condiciones de desarro-
llo, diferencia con otras enfermedades 
parási tas de la vid y medios de comba-
tirle. 
El Consejo superior de Agricul tura se 
reunió el viernes úl t imo bajo la presi-
dencia del señor m a r q u é s de Perales, 
dándose cuenta de varios expedientes 
sobre colonias agr íco las , un camino en 
Sevilla y reglamento de la guardia civi l 
para guarder ía rural. 
Leyóse después un importante y ex-
tenso informe presentado por el conse-
jero D . Juan Maísonnave , sobre la r i -
queza vinícola de España , que mereció 
un voto de gracias u n á n i m e , acordándo-
se que se imprimiese y repartiese con el 
fin de que sean conocidos entre los v i n i -
cultores los datos y noticias sobre esta-
dística vinícola, comercial y parte 
técnica. 
En el dictámen se propone la celebra-
ción de un Congrego de vinicultores que 
ha de ofrecer seguramente lisonjeros re-
sultados para España , el cual deberá ce-
lebrarse en uno de los meses próximos; 
y con el fin de adelantar trabajo, se con-
fió á la comisión especial vinícola la re-
dacción de l u S temas, que se han de dis-
cutir en dicho Congreso. 
Parece que de.̂ de hace un mes han 
muerto en la provincia de Málaga m u -
chos cerdos á conse uencia de una espe-
cie de fiebre que se ha desarrollado en 
esa clase de animales. 
El lúnes úl t imo publicó la Gaceta el 
decreto creando las Cámaras de Comer-
cio, importan'e documento que no pode-
mos reproducir por falta de espacio. 
En la úl t ima semana se han expor ado 
por la estación de Valladolid 28 wagones 
cargados de harinas con destino á varios 
pueblos de la penínsu la . 
Dicho polvo se cstizó de 13,50 á 14,75 
reales la arroba, s egún clase y marca. 
En la plazi de Málaga entraron 2.244 
arrobas de aceite el día 7, otras 2.244 el 
8, 2.662 el 9, y 1.806 el dia 10; dicho cal-
do se cotiza en puertas de 34,50 á 35 rs. 
la arroba y en bodega á 36. 
La demanda tiende á animarse. 
Dicen de Vitoria que en poco tiempo 
se han registrado en el comercio de 
aquella plaza seis ó siete quiebras. 
La próxima cosecha de trigo en Fran-
cia promete ser buena. 
Las expediciones de tr igo de los Esta-
dos-Unidos sobre Europa durante la se-
mana del 19 al 26 de Marzo han superado 
á las de la anterior semana en 192.858 
hectólitros y en otross 107.300 hectólitros 
á las de igual periodo de 1885. 
En San Martin de Rubiales, Pedresa de 
Duero y Mambriila de CastejOD, pueblos 
los tres de la provincia de Búrgos, se han 
cerrado ú l t imamente unos 5 000 cantaros 
de vino de 18 á 18,50, 19 á 20 y 17,50 á 
18,25 rs., respectivamente. 
La mariposa que ha dado á conocer las 
emigraciones es la Anosia plexippus> y 
es oriunda de la parte septentrional del 
continente americano. 
Hace treinta ó cuarenta años no se ha-
bía visto nunca fuera de su país de o r í -
gen Después apareció en las islas Sand-
wich , donde se ha multiplicado en pro-
porciones asombrosas. Pasó luego á las 
islas Marquesas, donde es hoy la mari-
posa más c o m ú n . A l a i islas Samta llegó 
en 1860, y diez años más tarde se la des-
cubrió en Australia y en Nueva Zelan-
da. Ha recorrido luego una parte de 
Asia, y por ú l t imo, acaba de presentarse 
en Europa, habiendo sido observada p r i -
mero en Francia y en Inglaterra. 
La Anosia plexippus viaja en grandes 
grupos, y los navegantes han encoutra-
1 do bandadas de ellas compuestas de m i -
' les de anosias á centenares de millas de 
la costa. 
Las emigraciones de las mariposas son 
uno de los fenómenos más curiosos que 
| ha observado en muchos años la historia 
natural . 
En el concurso internacional de apara-
tos ant íc r ip togámicos é insecticidas que 
se ha celebrado recientemente en Cone-
gliano, se presentaron cerca de cuatro-
cientos aparatos de la especialidad c i -
tada. 
La manada de lobos que tiempos atrás 
causó grandes daños en los ganadoa de 
algunos pueblos enclavados en la zona 
de Calatayud ha vuelto de nuevo á hacer 
de las suyas. 
Ultimamente, s e g ú n dice un periódico 
de aquella ciudad, han destrozado en 
Illueca treinta reses. 
Se ha presentado la langosta en el t é r -
mino de la Carolina y en el de Carbone-
ros, pueblos los dos de la provincia de 
J a é n . 
Como la cosecha de fresa es abundan-
tísima este año en Valencia, nada más 
natural que los precios de dicho aromá-
tico fruto sufran una baja importan'e. 
De muchas comarcas nos dicen nues-
tros celosos corresponsales, que la vid 
esta brotando con sumo vigor, viéndose 
en los tiernos tallos sanos y abundantes 
racimos. 
El otro dia se recibió el siguiente im-
portante telegrama de París: 
«La discusión parlamentaria sobre el 
emprést i to ha quebrantado mucho al mi-
nistro de Hacienda Carnet, cuya salida 
del ministerio se cree inminente. Asegú-
ranme que Wilson combat i rá resuelta-
mente el impuesto sobre vinos y alcoho-
les, que considera desastroso para Fran-
cía y atentatorio á los tratados.» 
Escriben que en los pueblos de la Se-
r ran ía , por haberse descuidado la perse-
cución de las zorras y demás animales 
dañinos , no hay gallinero seguro, pues 
penetran en los corrales y causan gran-
des destrozos, burlando la vigilancia de 
los perros. 
La temperatura ha descendido de un 
modo muy sensible en to la la penínsu la , 
habiendo nevado en Falset (Cataluña) , 
Toloño (Riojas) y otros muchos puntos. 
Los propietarios temen, pues, con funda-
mento, los hielos primaverales. 
La Sociedad económica Aragonesa de 
Amigos del pais, ha acordado elevar una 
muy razonada y bien escrita solicitud al 
señor ministro de Estado para que se dig-
ne intervenir por la vía diplomática cer-
ca del gobierno de la vecina república, 
para hacer declarar por quien correspon-
da que no es aplicable á nuestra expor-
tación vinícola el proyecto de ley pre-
sentado á las Cámaras francesas y que no 
sufrirán menoscabo los derechos de 
nuestro comercio internacional consig-
nados clara y terminantemente en el 
tratado de 6 de Febrero de 1882. 
GarrgspjisdaQCta Agrícola y Mercantil 
¿leñor director de la CRÓNICÍ. DB VINOS 
r CEREA.LES: 
SAN MARTIN DE VALDEIGLRSIAS (Madrid) 
9 de Ari l de 1886. 
Muy señor mió: Llevamos, señor di* 
rector, tres nubes seguidas con sus cor-
respondientes tronadas; una nos ha man-
dado una buena granizada y copiosas 
lluvias; ayer y hoy llevamos de buen 
tiempo, propio d^ Abr i l , y las aves salu-
dan alegres á quien todo lo puede; aun-
que suplicándole no nos mande más gra-
nizo por este a ñ o . 
Los campos hermosos y las vides bro-
tan con lozanía. Todo se presenta bien 
por hoy, y quiera Dios digamos lo mismo 
á mediados del próximo Noviembre. 
Una pérdida, y no pequeña, hemos ex-
perimentado; había algunos miles de 
arrobas de aceituna en agua para comer, 
y tal es el desprecio de ellas, hijo de la 
mala venta, que nadie las quiere y baste 
decir que se pregonan á 3 rs. arroba, y 
como cuestan mas de 3 l i2 de puertas en 
Madrid, no pueden llevarse; es decir, que 
CRONICA DK VINOS Y CBREAI/E8 
las puertas valen más que el género y . . . 
siendo qrtículo de necesidad. 
El VÍDO sigue regular en su venta; hace 
unos dias se cedieron 800 arrobas de don 
Melanio de Miguel y otros vecinos; des-
pués se han medido algunos carros más 
y hoy se medirán para Tetuan de Ma-
drid unas 200 arrobas, y su precio entre 
19 y 20 rs. los 16,13 litros, habiendo al-
gunos ajustes más . 
Por LA. CRÓNICA, del 7 vemos el aprecio 
que se hace de los vinos superiores. Es 
lástima que no haya en esta localidad 
quien pueda mandarlos directamente á 
Francia y venderlos tal como son; pues 
indudablemente serian buscados con an-
siedad y apreciados en su justo valor; 
porque de seguro son desconocidos como 
ellos son á causa de las mezclas que con 
tanta frecuencia hacen los compradores. 
Su aroma y su bril lo, su time y su pa-
ladar con sus 16 grados de alcohol, y sin 
yeso, daría á nuestros vinos el nombre 
que en el extranjero necesitan, por ser 
desconocidos con nuestro nombre y se 
buscarían, como ya se buscan de todos 
los puntos de consumo de nuestra pa-
t r i a . — M . 
VALENCIA 12deAbnl. 
Las ventas de vinos no ofrecen por 
este país grande animación, pero esto es 
debido k las cortas partidas disponibles 
más que á la falta de órdenes de com-
pras. 
El poco vino superior que queda se 
cotiza á altos precios, exces'vos por más 
de un concepto. Yo he visto pagar es-
ta semana en esta plaza partidas de üt iel 
con 10 y I T á 40 francos hectólúro; los 
caldos de Chiva, Cheste y Sagunto, con 
13 y 14 grados se cotizan á aquel 
precio. 
Los vinos bajos, que hasfa ahora se 
habían sostenido, comienzan á aflojar. 
El negocio de aceites continúa en cal-
ma; las ricas clases de Sierra de Espadan 
y Rio de Segorbo, se detallan de 58 a 59 
reales los 10 ki lógramos; las proceden-
cias de Tortosa, de 34 á 38; y las de A n -
dalucía, de 33 á 34.—Bl, co rresponsal. 
E L P E R D I G O N (Zamora) i l de Abril. 
El campo está hermoso, por lo que se 
espera gran cosecha de cereales en casi 
todas las comarcas de esta provincia; los 
pedidos de granos, según me dicen de 
Benavente y Zamora han disminuido, 
pero hasta ahora los precios se han re-
sentido bien poco. 
El vino sigue disfrutando de mucha 
estimación en las muchas y acreditadas 
bodegas de esta provincia. Eu esta se 
han hecho ajustes para Francia á 17 y 
17,50 rs. el cántaro . 
También en Moralfja se ha trabajado 
para diversos puntos, pero no puedo de-
cirle con exactitud los precios, aún cuan-
do presumo no bajen de 20 rs. para las 
buenas clases.— Un smcritor. 
VILLALON7 (Valladoiid) II de Abr i l . 
Ayer rigieron en este mercado los si-
guientes precios: trigo, á 40 rs. la fane-
ga; cebada, íi 26; garbanzos para sem-
brar, á 80; harinilla, á 22; cabezuela, á 
14; salvadillo, á 10; queso, á 30 rs. la 
arroba. 
El estado de los campos, muy satisfac-
torio.— Un suscritor. 
F A L E N C I A I I de Abri l . 
Por más que las lluvias han cesado, son 
pocos los labradores que ofrecen sus gra-
nos en este mercado, debido á hallarse 
dedicados á la operación de la escarda y 
á la sementera de priaiavera. Las entra-
das de cereales son, pues, reducidas y 
por esto se mantienen los siguientes pre-
cios: tr igo, de 40 á 40.50 rs. la f ane^ ; 
yeros, á 38; cebada, de 25 á 25,50; ave 
na, ¿ 1 5 . 
El campo sigue cada dia más hermo-
so.—^, p . 
SAN ASENSIO (llioja) 9 de Abril . 
Llevamos bastante tiempo de lluvias 
con muy buena temperatura, prei-eutan-
do los campos un aspecto bien risueño 
para el labrador; la e .saetía de cereales' 
si no hay accidentes puede ser abun-
dante. 
Las labores del campo, debido k aquel 
temporal, se hallan notablemente retra-
sadas, y además, serán de mucho coste 
para los propietarios, por lo dura que es-
tá la tierra y las muchas yerbas que han 
crecido; se desespera de poder hacer las 
labores necesarias. 
De vinos nada puedo decirle; algunas 
cubas se han realizado á 7 rs. la cán ta ra , 
según se dice, pero nada puede asegu-
rarse sobre este extremo por haberse he-
cho los ajustes con reserva. 
La vid da principio á brotar de una 
manera muy desigual; comienza por lo 
blanco, sin duda pnr ser la variedu l que 
menos ataca el mildiu. He examinado al- ' 
gunos pagos y observo que donde más 
uva se recolectó el año úl t imo, ó sea en 
las laderas y vericuetos, es donde se vé 
brotar con igualdad toda clase de vida-
gos; por el contrario, en los terrenos ba-
jos y hondonadas, donde las aguas to-
rrenciales del verano fueron depositadas 
ó pasaron en abundancia, se encuentran 
todos los pulgares secos, pero no así las 
cepas, pues estas dan señales de vida y 
se cree no morirán, y ya han principiado 
algunas á brotar, aun cuando débi l -
mente. 
Ahora bien: el estar secos los pulgares 
en las hondonadas, tierras heladias por 
una parte y donde Ins aguas se estanca-
ron ó corrieron en abundancia, por otra, 
da lugar á dudar si aquel daño será pro-
ducHo por la antracnosis ó por el hielo de 
Octubre úl ' i ino, accidente que como us-
ted sabe sobrevino cuando la madurez 
estaba retrasada por efecto del mildiu. 
Prometo tenerle al corriente de este 
delicado problema, que trato de estudiar 
lo mejor posible. 
Hoy ha-i amanecido cubiertas de nieve 
las sierras de Toloño y las de San Antón 
(Nájera); el tiempo muy frió.—i?. R. 
pronto como se abra la venta de estas 
clases se lo part iciparé. 
Los espíritus de 35" están á 30 pesetas 
la arroba, y los anisados de doble anís 
con 19 y 20 grados, de 19 á 20 pesetas 
—R. A . 
FÜENMAYOR (Riojí) 10 de A b r i l . 
Los sembrados esíán inmejorables, pe-
ro si continúa el tiempo tan lluvioso co-
mo el que viene haciendo, nada más 
fácil que veamos malogradas las espe-
ranzas que hoy nos da el campo. 
Las viñas no atacadas por el mildiu 
brotan con mucha pujanza, lo cual no 
deja de animarnos a lgún tanto en medio 
de las calamidades por que vamos atrave-
sando. 
El vino nuevo que hasta ahora se ha 
vendido, se ha cotizado de 8 á 9 rs. la 
cán tara de 16,04 litros; la extracción ha 
sido corta y la demnnda prosigue en 
calma. Las existencias de viejo, por cier-
to de muy buena clase, se estiman en 
esta bodega en unas 5.000 cántaras .— 
M . N . 
RICLA (Zangoza 11 de Abri l . 
El negocio de vinos completamente 
paralizado, hasu el punto de que no se 
compra ni una sola pipa. Sin embargo de 
tal situación, bien poco h a l a g ü e ñ a para 
los cosecheros, éstos piden por el vino 
superior de 48 á 50 pesetas por cada al-
qtiez de 119 litros. 
Nuda más por hoy.—F. R. 
DON B E N I T O (Halajoz) 11 de Abr i l . 
Bien poco es lo que puedo comunicar-
le por encontrarse el mercado muy en 
calma. 
Los sembrados ofrecen una abundante 
cosecha, pero no así el viñedo, que está 
plagado por todos los términos de pul-
gón . Este insecto está haciendo tales 
extragos, que los propietarios dan ya 
á esta'fecha por perdidas las dos terceras 
parres de la cosecha. 
Hé aquí los precios corrientes en este 
mercado: tríyro, de 42 á 44 rs. la fanega; 
cebada, de 23 á 24; avena, de 14 á 15; 
habas, de 30 á 31; vino, de 18 á 20 rs. la 
arroba de 16 litros. 
Las operaciones en todos estos a r t í cu -
los muy cortas según indiqué al princi-
pio de esta breve correspondencia,—Un 
suscriloQ' . 
C O L M E N A R D E O R E J A (Madrid) 10 "de Abril . 
El tiempo inmejorable por toda esta 
comarc» tmito para los sembrados como 
para los viñedos. Solo temo que de con-
tinuar tan buen tiempo, nos exponemos 
á sufrir graves pérdidas por ser este un 
término donde la mayoría del viñedo es 
de regadío, habiendo la costumbre de 
podar temprano; así es, que si cae a lgu-
na helada ó pequeña escarcha sufrirá de 
un modo grave el naciente brote de la 
vid. 
En la úl t ima semana se .han vendido 
sobre madre unas 4.000 arrobas (de 16 
litros] de vino de inmejorable calidad de 
este pueblo, al precio de 7 pesetas, con 
descuento del 4 por 100, s egún costum-
bre eu esta bodega. 
Los vinos trasegados han quedado de 
14,75 á 15° ceuteaimales, recomendán-
dose no solo por esta gran fuerza alcohó-
lica, sino tambieu por su gusto franco, 
natural, agradable, por su color hermo-
so (sin p.irdo] y por su boicquei. Tan 
T A R A N C O N (Cuenca) 8 de Abri l . 
Desde hace ocho dias no cesa de l lo -
ver, y s egún el cariz que presenta el ho-
rizonte no cesará tan pronto dicho tem-
poral. Con tanta humedad los sembrados 
están superior- a en las tierras fuertes, y 
y en las abonadas, pero en las delgadas 
perjudica ya la mucha agua. 
Los labradores pedimos cesen las l l u -
vias para trabajar el viñedo que está 
muy retrasado en la operación de la 
cava. 
La extracción de vino está poco ani-
mada, y son bastantes los propietarios 
que desean vender sus cosechas para no 
trasegar sus existencias, en vista del 
gran precio que alcanzan, pues ya se 
han pagado algunas partidas k 23 rs. la 
arroba. Además, se han ajustado dos 
grandes partidas á precio reservado, no 
faltando quienes suponen no se han co-
tizado á meaos de 24 rs. 
Los precios de los granos en baja. 
- J . C. 
A R G A N D A (Madrid) 11 de Abril . 
Desde hace unos dias han elevado es-
tos cosecheros el precio del vino; se ve-
nia cotizando el bueno k 28 rs. la arroba, 
y hoy no se cede á menos de 30; así es, 
que varios porteadores que han visitado 
esta bodega en la creencia de cargar á 
28, se han vuelto de vacío por la subida 
que le anuncio. 
Todavía quedan bastantes partidas, 
pudiendo citarle varios propiatario3 que 
conservan intacta su úl t ima cosecha. 
Los sembrados muy buenos, pero aquí 
se cultivan los cereales eu pequeña esca-
la, siendo la principal producción el vino, 
que como sabe goza de merecida fama. 
La vejetacion de la vid adelantada, y 
como por otra parte ha vuelto el tiempo 
frío, estamos todos los labradores con el 
alma en un hilo por miedo á los hielos.— 
Un sicscriCor. 
sucediendo y con grandes probabilidades 
de que valgan k más precio que los ven-
didos hasta el dia. 
Paralización completa en toda clase de 
granos y en su consecuencia baja de 
precios. Los piensos tienen, aunque es-
caso, a l g ú n movimiento para el consu-
mo local.—7. £ . del C. 
V I L L A D E L PRADO (Madrid) 12 de Abr i l . 
En mi últ ima le manifestaba que era 
extraordinaria la salida de vinos que en 
esta villa había; hoy aún cuando ha ne-
vado algo sin embargo no deja de ser re-
gular, continuando el precio de 22 rea-
les, si bien ya se han medido algunas 
partidas a 22 1 [2 y 23, quedando todavía 1 
existentes y díspues 'as para la venta so-
bre 12.000 arrobas, lo cual prueba la ver-
dad de lo que ya le tengo manifestado. 
La vejetacion en las vides es como 
nunca se ha conocido, estando ya las ce-
pas brotadas y con hojas, de modo que 
si no tenemos una helada, á la cual esta-
mos propensos porque ha vuelto el frío, 
creo se conseguirá una grandiosa cose-
cha el presente a ñ o . 
Los sembrados los tenemos muy fron-
dosos, debido á la abundancia de aguas 
en lo que va de primavera, haciendo ya 
más de un mes que estos labradores es-
tan dando forraje á sus ganados. 
El aceite cont inúa paralizado, no ha-
ciéndose ninguna transacción y lo poco 
que se vende á 40 rs. arroba. 
Los ganados se encuentran perfecta 
mente y con estimación, habiéndose em-
pezado ya á matar corderos. 
Hé aquí los precios corrientes: 
Vino, á 22 y 23 rs. la arroba; aceite 
nuevo y añejo, á 40 ídem; tr igo, á 48 
reales la fanega; cebada, á 30 ídem.— 
7. M . G. 
P U E B L A D E DON FADRIQÜE (Toledo) 9 de 
Abri l . 
Con las abundantes lluvias y apacible 
temperatura del mes de Marzo, los sem-
brados han adquirido una lozanía que 
pocas veces hemos visto en esta comar-
ca, prometiendo en general una abun-
dante cosecha. 
El cultivo de la vid lo tenemos muy 
retrasado por causa de los temporales, y 
con dificultad se podrá terminar como 
deseamos; pues además de lo dicho, tan 
bonancible tiempo las ha adelantado cer-
ca de un raes en su brotacion y esto i m -
pedirá completar las labores propias de 
la esfacion. Y eso que la mañaua de hoy, 
por demás fría, les ha pedido el alto. 
La campaña de los vinos tintos de p r i -
mera podamos darla por terminada. Se 
está verificaudo Si trasiego de los infe-
riores que hasta Mayo no podrán pre-
sentarse en plaza, para surtir á los pue-
blos inmediatos como hace años viene 
CÁRCAR (Navarra^ JO de A b r i l . 
Hemos atravesado por un persistente 
temporal de lluvias, merced al cual el rio 
Ega, que baña esta comarca, se ha des-
bordado, ocasionando algunos daños en 
los recientes sembrados de cáñamo y pa-
tatas. 
Los campos de t r igo y demás cereales 
prometen, por su verdor y lozanía, una 
abundante cosecha, motivo por el cual 
los labradores se muestran bastante sa-
tisfechos; pero no sucede lo mismo con 
las viñas, porque si bien las ven brotar 
con perfección, piensan en que también 
el año próximo pasado sucedió esto y la 
cosecha prometía ser buena como nunca, 
hasta que á fines del mes de Julio, s e g ú n 
unos por la desastrosa enfermedad deno-
minada mildew, según otros por las de-
masiadas humedades y los bruscos cam-
bios de temperatura, que en el dicho pe-
riodo se sintieron, empezaron las parras 
á marchitarse, á secarse las uvas y en 
suma desapareció la máxima y mejor 
parte de la cosecha; y como quiera que 
es opinión autorizada y corriente, que la 
ya dicha plaga obtiene un perfecto des-
arrollo con las abundantes lluvias, he 
aquí por qué los propietarios, si por un 
lado nunca se cansan de ver caer agua, 
siempre bienhechora para sus cereales, 
por otro no están tranquilos con las per-
sistentes lluvias, bajo el temor de que 
sean perjudiciales á su riqueza más i m -
portante, la vinicultura. 
E l mercado paralizado por completo, 
verificándose tan solo las transacciones 
que hace necesarias el uso ordinario de la 
comarca, salvo en lo que respecta á las 
habas, las cuales han sido exportadas por 
completo para Bilbao y su puerto.—El 
corresponsal. 
V I L L A F R A N C A D E L VIERZO (León) 9 de 
A b r i l . 
Después de las muchas lluvias que t u -
vimos eu el pasado Marzo, hoy venimos 
disfrutando de una verdadera primavera 
con gran sol. 
Las labores del viñedo tocan á su tér-
mino. 
Los campos presentan un aspecto su-
mamente satisfactorio; á pesar de lo cual 
los cereales sostienen sus buenos pre-
cios. Hélos aquí : t r igo tremesina, á 46 
reales fanega; trigo bombilla, A 42; cen-
teno, á 32; cebada, á 28; garbanzos, á 28 
reales las 32 libras; habas blancas, de 16 
á igual peso. 
El vino tinto está de 20 á 22 rs. cánta-
ro; y el blanco, de 17 á 19.—/!/. P . 
BARÜASTRO (Huesca) I I de A b r i l . 
La cosecha de cereales en este país, á 
causa de lo tardío que han sido las l l u -
vias será cuasi nula en algunos pueblos 
donde escasamente ha nacido; en esta y 
algunos términos del contorno aún será 
regular. 
Las vides se hallan muy adelantadas, 
tanto es así que la mayor parte están bro-
tando, lo que hace temer á muchos nos 
quedemos sin la cosecha de este fruto, á 
causa de los hielos tardíos que algunas 
veces tanto perjudican á este país. 
La temperatura algo fría. 
Los precios de los principales artículo» 
son; tr igo, de 32 á 35 pesetas cahiz; ce-
b a d a r e 21 á 23; avena,.de 16 l l 2 á 
18 l i 2 ; harinas de primera, saca de 100 
k i lógramos , á 34 pesetas; ídem de segun-
da, id . id . , á 32; de tercera, á 27; aceite 
reposado, á 31 l i2 rs. arroba; en molino 
ó sobre el agua, de 31 á 31 l i 2 . 
En vinos son casi nulas las transac-
ciones.—S. C. 
LlatuamoB la ateuciou so&re el .-.nuncio A 
los vinirultoret que insertamos en la plana oc-
rrespondiente, por#er un producto eticaz, si* 
g é n e r o alguno de duda contra si ágrio y áetdo 
u» los vinos, reuniendo la ventaja de que e l 
Hso del miutno es f.omuletsrnanlo mofeosiTo c 
l a w x l u H . 
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I m p . de E L L I B E R A L , Almudena, 2 . 
m i 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
Julius G. Neville y Compañía. Liverpool 
SUCURSALES* ' ^ PLAZA DE PALACIO, BARCELONA 
6, PUERTA DEL SOL, MADRID 
ARADOS á vapor. 
TRILLADORAS á vapor. 
SEGADORAS.— GUADAÑA-
DORAS. 
MAQUINAS Y CALDERA S 
de vapor. 
ALAMBIQUES 
BOMBAS DE TRASIEGO 
BOMBAS DE RIEGO 
MAQUINARIA para talleres y 
fábricas. 
TUBOS Y METALES 
V 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales ! ALMAC5 BSHI LA COK D O 
MORATONA GÍÍNIS BAKCONS Y B U R E A U 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro con mangas de tejido especial, para vinos y t guardientes. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y s in él 
Ebulhomelro* y otros instrumentos para el anal;si de los vinos. 
Apáralos calicnla-Vinos y Ca/deros para estuvar boeobes. 
Depósitos y bocoyes de hi rro e s t a ñ a d o para alcohol. 
Máquirtas y Lombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombos de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profiMididades. 
Trilladoras y Segadoras de la tan acreditada fábrica de R. Horsby el Sorn 
de (jtanil)!!ni. ? 
Insiataeipnes pq a bodegas, moliuos y d r a s dases de maquinaria . 
Locomottfes y Bombas para asotamien'os ea venta y en alquiler. 
. Se remiten prospectes y presupuestos. 
D E P O S I T O Üí iNERAL D E M A Q U I L A S A E R Í C O L A S 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
/Igustin Eyries 
Prensas y pisadoras de a?a 
M A B I L L E 
sistema universal de palanca múlliple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los pr imeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y A m é r i c a en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de p ' a t a y oro y 1 0 d iplo-
m a s de honor . 
B o m b a s Noe l para trasiegos de toda clase Oe l í -
quidos, r iegos, incendio , e t c é t e r a . , 160 medallas, 
p r i m e r premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universa l de Paria y Regional de Val ladol id de 
Í88Ü, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para vi-
ñ e d o ytoda clase de labor. 
F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial y su fuelle es de 
gran p o t e n c i a . — F i l t r o s v e l o z de M e s o t j- c o m p a ñ í a , c lar i f ican in s t an -
anea me ule toda clase de l í q u i d o s por turbios que sean, a s í que las heces del 
vino, conservando á és te todas las buenas cualidades del que ha salido 
elaro de la v a s i j a . — M a i a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballe-
r ía ó v a p o r . — C a s c a d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y 
cabal lería ó v a p o r . — T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó va-
p o r . — R a s t r a s y d e s g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de 
p o d a r de lodos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs. — M á q u i n a s de v a p o r . — 
B á s c u l a s , p e s a s y m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s 
de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para de terminar con 
exact i tud la fuerza a l cohó l i ca de los vinos, aguardientes y l icores .—Hay ade-
m á s un s in fin de otros a r t í c u l o s que ser ía p ro l i jo enumerar . Sin aumento 
de los precios de fabricase mandatraor cualquier m á q u i n a q i e se pida si no 
estuviese en este d e p ó s i t o . Se remi ten c a t á l o g o s gra t i s . 
en T i l J O W (fr&pófMl 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E N T A D F - l 9 r ' . P O A ' Í 9 ' Q i : A S 
depositada?, can íesp.iissln.u'aá dt recsBdaGjós. 
69 0/0 del valor, CID bucaas condlcienes. 
Dirigirse á M. ROBEKr, üireciur ae 1» SodaiUit, ea DIMft. 
EL DMAMIH! 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y medidas modernas por don 
José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
rios, con edores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, oguardietes, jabo-
nes, licores y toda" clase de bebndas y he-
lados; y lo mejor de cuanto ha dado á luz 
su competente, práctico y reconocido aui 
cor. E s un verdadero maestro práctico en 
asa que evita grandes pérdidas y se 
Pana mucho dinero esplotando las in -
dustrias con la maestría y últimos ade-
lantos que explica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hücer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co" 
nos, pozos y tocia clase de vasijas, etc.cte. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el .Norte eno-
lógico» que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y reco-» 
nocida utilidad. Los pedidos bajo este 
re rov ncia de Ciudad-Real, Señor 
D. José López Camuñas. Ferro-carril, nú-
mero 8. Mazanares. O. á las librerías de 
los Sres. hijos de Cuesta, Carretas, 9; don 
Antonio «'e San. Martín, Puerta del Sol, 6; 
D. Fernando Fé, Carrera de San Jeróni-
mo, 2, Madrid. 
m M h E L ' Z f t L D E 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mis útil para 
el agricultor e spaño l , or la facilidad 
coa que cualquiera la maneja y por 
su solidez.—Precio 3.000 reales. 
EL1ZA COMI».a—BURGOS 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ác ido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a vili y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio del Ca-
rro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
A L A M B I Q U E E X P E D I T O 
Para reconocer el grado a lcohól ico de todos les vinos y 
licores. 
T a n justo como el Ebullioscope Maligand; su empleo es 
mas rápido 
Tan exacto como el Ehu'lioscope Araagal y alambique 
i Salieron; su precio es inferior. 
E l aparato completu 3S francos, lomado en Paris. 
Pagadero por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
M ' Q U I N A S PARA T í P - R L A S B O T E L L A S 
Esta máquina se env í* segun se desee, para ser coló 
cada sobre lab ' .is, nioslr d'or ó co'umnas. 
Al precio de 45 francos para Linlas. 
Al precio de 60 francos fiara columna. 
M A Q U I N A S P-ARA T A P A R , para ser colocadag 
sobre la ti- rra, al precio de 65 francos. 
M A Q U I N A S P A R A T A P A R , con asiento, al pre-
cio de 125 francos. 
E n v i ó contr i paso por correo al S r . P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
La mercancía se expide franco de porte hasta Burdeos. 
C O L O R A N T E R O J O ¡sO, O B L E A . P 
Complet'mente inofensivo, garantido sobre factura, exento de fuscí ina, 
de con posiciones arseniales y de sales \cnc,nosas. 
liste colorante, que es completamente neutro, no cae cuando se balee 
vino, n i deporta, y conserva siempre su color. 
El kilogramo 100 francos, tomado en Pa í s . 
Descuento, segun la importancia del pedi <o. 
E n v i ó contra pago ¡̂ or correo a l í í r . P a N I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
C O L O R A N T E Ü L T 1 M O N U E V O 
no es reconocido, pasa por amoniaco. 
Esl-í producto se fabrica en cond cienes de pureza superiores á las q u e í t 
han bpcho hasta el dia. 
E! kiioí:r;!mo 120 francos, tomado en P i r i s . 
De-ciiento. s e g ú n la importancia del pedido. 
Envío contra pago por correo al Sr. P A Ñ I S . 
2 8 , F a u b o u r g M o . t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
S1VÍA DE MED0G 
para conservar, bonificar y envejecer los vinos rojos y dar el gusto del vin 
de Bordeaux. 
E l litro 20 fr*nco», tomado en Paris . 
Descuento, seimn la importancia del pedido. 
E n v i ó contra pat;o por correo al Sr. PANI5. 
2 8 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e , 2 8 , P a r i s . 
A N U A R I O V I N I C O L A P A R A 1886 
C U A R T O ^ S O 
Esta i m p o r t a n ' • p u í d i c a c i o u o c I 10!) paginas, contiene t dos los dato» 
indispensables al comercio c'e v ino? , e s p í r i t u s y l icores, tanto para los ne-
gocios del í n t e r i o r cuanto para los de e x p o l i a c i ó n . 
He ! q u i el > x l r ; cto de las materias que cont ienf i : 
Cuerpos consulares franceses y extranjeros.—Tarifas especiales é inter-
nacionales cara el trasporte de l í q u i d o s por todas fas l í neas fé r reas francesa'. 
—Derechos de a. uanas impuestos á los vinos y e s p í r i t u s franceses en todos 
los paiaes del mundo.—Tablas de las poblaciones ex imidas de esto im ueslo. 
—Tablas de reducciones para el mouillnje de los e s p í n i u s . — D o m i c i l i o s, noai 
bres y apellidos de cuantas perdonas se ocuoan en Francia y en el ex t r an -
j e r o , del correr io al por m a y o r de vinos, e s p í r i t u s y l icores, importadores 
y Pxportador< s. fabricante9, destiladores de alcoholes y de l icores, comisio-
nistas, corre 'ores, pr incipales representantes etc., etc. 
U n í n d i c e geográ f i co facilita las i n v e s í i g i c i o n e s en las 20.000 poblacio-
nes que la obra abraza. 
Precio del v o l ú i n e n en 8.° y r ú s t i c a 20 f raners . 
E n v í o contra l ibranza de correos a Mr. P a ñ i s , Edilaur, 2o, Passaje Saú l 
mier, 25, Paris . 
K O T 
23, Bue Mathis, 23, PABIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
áLAMBIQUETcALDERAS 
íl de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c ac ión 
l TODA CLASE DE CALDERERÍA 
d e c o b r e y h i e r r o 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
AÑO IX DE PUBLICACION 
E l periódico agrícola de mayor circulación en K'sptiña. CuaVccientos corresponsales en los centros agrícoias m á s importantes de Kspaña, y en los pripcipales 
raDjero. Minuciosas revistas semanales de los mercados de vinos y cereales. Cotríaoioces de io.- acdt^s y demás productos mercados del extt... 
agrícola de cada pueblo. Anuncios á precios económicos Precies de la suscricion: Semestre en España 6 pesetas y 
y ciernas productos agrícolas. Situación 
[0 en el extranjero. 
